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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tax avoidance 
terhadap cost of debt dan kepemilikan institusional yang memenuhi syarat 
hubungan istimewa sebagai variabel moderating.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Jumlah sampel yang 
digunakan sebanyak 210 perusahaan yang diambil melalui pusposive sampling. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
dan uji beda t-test.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak 
(tax avoidance) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang (cost 
of debt). Kepemilikan institusional yang memenuhi syarat hubungan istimewa 
tidak memperkuat pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt. Hasil penelitian 
ini juga menunjukkan secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna antara 
penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan kepemilikan institusional 
yang memenuhi syarat hubungan istimewa dengan kepemilikan institusional yang 
tidak memenuhi syarat hubungan istimewa, dengan kata lain tidak ada pengaruh 
kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 
 





















The aim of this research is to test about tax avoidance towards cost of debt 
and institutional ownership that achieve the requirements of special relationship 
as moderating variable.  
Sample in this research is manufacture firms registered to Bursary Effect of 
Indonesia (BEI) in 2010-1012 time periods. The amount of sample used is 210 
firms collected with purposive sampling. Analysis method used in this research is 
linear regression and differential test of t-test. 
The research results showing that tax avoidance variable has the 
significant influence to cost of debt. Institutional ownership that achieved the 
requirements of special relationship is not strengthening to tax avoidance and 
cost of debt.  The research results also statistically showing that there is no 
significant difference between tax avoidance carried out by institutional 
ownership achieved the requirements of special relation with institutional 
ownership that hasn’t achieved the requirements of special relation. In other 
words there is no influence between institutional ownership to the tax avoidance. 
Keywords :   tax avoidance, cost of debt, institutional ownership, special 
relation 
 
